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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œHubungan kecerdasan emosional dengan Hasil Belajar Kimia pada Siswa Kelas X
MAN Model Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional
dengan hasil belajar kimia pada siswa kelas X MAN Model Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  MIA MAN Model Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016.
Sampel penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas X MIA 1 MAN Model Banda Aceh tahun ajaran 2015/2016. Pengumpulan data
dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Data untuk kecerdasan emosional serta data dokumentasi. Pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan rumus korelasi produc-moment. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hubungan antara kecerdasan
emosional dengan hasil belajar siswa dengan harga rxy = 0,39. Pada n = 32 dengan taraf signifikan 5% diperoleh rtabel 0,296
(rhitung > rtabel) yang bermakna bahwa terima Ha dan tolak Ho,  atau ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil
belajar kimia pada siswa kelas X MAN Model Banda Aceh tahun ajaran 2005/2016.
